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ADVERTENCIA
'[odos los trabajos publicados en
esta Revista han sido escritos expresa­
mente para LETRAS y FIGURAS,
La Dirección no devolverá los ori­
ginales que se le remitan para su puhli­
cecrcn, aunque éstos no se publi­
quen.
No. �e admite trabajo alguno cuya
extension 110 encaje en la composicióndel periódico.
DE ARTE
l)esdc este número lnausuramosb
en nuestra Revista, con la seguridad
que lo agradecerán nuestros lectores
una serie de pd,g)llas artísticas en las
que colaborarán Con notables dibujosrenombrados artistas valencianos.
J
Acampana en el presente un her­
moso dibujo á la pluma ortainal de
nuestra redactor artístic� Pr�dencio
Herreros.
nOCHS mHDRlbEnHS
Las esclavas de la moda
1!-n Madrid han producido casi unInotln dos S' it '.
II
. enon as que salieron a laca e Con el nuevo modelo de faldas­
pantalones. [Per poco hay tiros!
li
No hay que darle vueltas: la fami­
ra que se dedica á ser verdaderamen­te ele�antc, sufre peores ratos que siestuvIera r ll d
h
le ian O lin miura que achu-e ara por el lado IzquierdoLo primero que hace c�ando sur-ge una mod .a es comparar su Indu­InentariaCI'
.
on () que aconseja «el últi-Il_10 gnto);, y quien lanza 110 el últirnoSIno otros rnUChos, es ell�.
'
-¿lIas visto, maméj Ahora se Ile-
tV'dll dos trencillas á lo largo del ves-1 o 'Qu' d .
do � I
(! csgraciada S0y! He entra-
,n el despacho para decírselo ápapa.
-�y qué te ha contestado?
-,Que largo!
-¿Con dos trencillas? ¡ hacer la digestión del foie-gras que
-No, que largo de allí Ó Ille tiraba ha comido. .�
el termómetro á la cabeza. Estas jóvenes esclavas de la moda,
La madre, ante semejante preble- lo primero que hacen, en cuanto un
ma, que se ha presentado más pavo- muchacho comienza á dirigirles mira­
roso que un final de acto en un melo- das que revelan una pasión, cs fijarse
drama, discurre el medio de que el en el nudo de ln corbata, por ser éste
vestido de su hija aparezca de última el síntoma mas característico de la
moda. Lo primero que hace para sa- elegancia de 'un hombre.
car dinero es fustigar la comida. -¿Qué te parece, marna, ese joven
Cuando por la noche se sienta la que nos viene siguiendo?
familia á cenar, aparece sobre la mesa :'_No está mal. ¿Sabes á quién se
una reluciente fuente de coliflor con da un aire? A Ruibarbo, aquel chico
una salsa verde, que 110 parece sino que iba á hacer juegos de manos á
que la hortaliza aquella pertenece á casa de la tía Dorotea, y que un día
un regimiento de cazadores. pidió una toquilla para hacer lin ex-
-¡Retorta! ¿Qué es esto? perimento y desapareció con ella.
-Un plato de moda. Me han dicho -iQuita pdr Dios! Aquél llevaba 01
el otro dia en casa de las de Ortiz, pelo cortado de otro modo. Mira,
que ya no se lleva la carne. ahora que se ha quitado el sombrero
-¡Lo que se lleva es la economía- para saludar, puedes ver que éste
dice el marido todo furioso, pegando gasta flequillo. Además, Ruibarbo ja
tal puñetazo en la mesa, que los tro- más usó guantes amarillos como los
zos de coliflor saltan por el aire como que lleva éste.
si fuesen cohetes y aquella familia es- Después de un detenido examen,
tuviese celebrando la fiesta del patrón la joven concede el aprobado y pase
de su pueblo. .l otro curso al individuo de los guau-
i\lerced á este recurso y á suprimir tes, y comienzan las relaciones.
los polvos para limpiar los dorados de A los pocos días, la madre encuen-
la casa, se ahorra dinero para las tren- tra llorando á su hija.
cillas, y éstas se lucen en el vestido de -¡Qllé desgraciada soy!
la joven, atenta no mas que á la ele- -¿Qué es eso? ¿Te ha hecho alguna
gancia. trastada ese?
-¡Qué preciosa va':i!-le dicen las -¡Horrible! ¡Nuestras relaciones se
amigas. han hecho imposibles! ¡r-.-le ha confesa-
-,-¿�['e has hecho tú ese vestido? do, que, á causa de padecer reuma,
-c-No, hija; nosotras, á Dios gracias, usa trajes interiores de bayeta nmari-
tenemos una de las mejores modistas. lia! ¿Cabe mayor desgracia?
Creo que ha estado practicando dos Y- desde aquel momento, la felici­
meses con una que hacía vestidos en dad de aquellos dos seres, queda mas.
Bayona; conque figúrate, casi, casi rota que Ull plato sopero en manes de
parisiense. una criada inexperta.
La joven de las trencillas cree que ¡Estas son jas consecuencias de su-
cuando va por las calles todos los mu- peditarlo todo á las exigencias de la
chachos la miran, y que el que más ó moda!
el que menos no se atreven á decirle Las de Hormilla, son tres muche­
nada, pensando que es la hija de uu chas que, no dirán que sean tres tar­
ministro Ó de un diplomático que ha jetas postales, pero sí se las puede
salido á pie para que la madre pueda clasificar como bastante aceptables.
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Apenas come-nzaron á usarse Jas
faldas estrechas, cuando ellas se ar­
maron de unas tijeras del tamaño de
las que se usan para esquilar caballe­
rías y comenzaron á achicar sus faldas
hasta dejarlas convertidas en fundas
de violín.
-¿Qué estáis haciendo/-las pre­
guntó su padre-e-res que fabricáis ser­
pentinas para Carnaval?
-Papá, 110 seas cursi; nos estamos
ooniendo á la moda.
Aquella tarde se vistieron las tres
y para poder introducirse en las fal­
das tuvieron que colgar previamente
á éstas de la lámpara del comedor y
ellas, subiéndose en la olcsa, dejarse
caer dentro á la viva fuerza.
Cuando va estuvieron aviadas y
quisieron andar, les fué couipletamen­
te imposible.
-¿Lo véis? Sois absolutamente cur­
sis.
-¡Es la moda! ¡Ya verás si damos
golpe!
y por fin, después de mil esfuer­
zos y cogiéndose todas del brazo,
como se hace en la cabeza de las ma­
nifestacioues públicas, se lanzaron á
la calle, seguidas de la madre, á la que
también habían colocado su corres­
pendiente falda «entravée».
No hablan andado cuatro pasos,
cuando de un portón inmediato salió
Ull tropel de burras de leche.
-¡Ahí va!-dijo el burrero.
Las niñas de IIormilla quisieron
huir de aquella invasión; pero las fal­
das se lo impidieron y después de de­
I ribadas á tierra, todas las caballerías
pasaron por encima de ellas.
Allí terminó el paseo, pues en unas
carretillas fueron devueltas á su casa.
-¿Qué es eso/ ¿Volvéis de Zeluâni
y la madre, con una voz más do­
lorida que si tuviera dolor de estó­
luago, dijo:
-Lo que te anunciamos. ¡Hemos
dado golpe!




Mejor dicho estaría color de la
atmósfera.
En otra ocasión afirmé que donde
no hay materia no puede haber luz
ni calor, ni electricidad ni rnagnetismo,
porque estos fenómenos físicos sólo
�01l manifestaciones del movimiento
vibratorio de la materia. Es decir, que
tuera de. nuestra atmósfera, ó sea
ochenta kilómetros más allá de la su­
perficie de la tierra reina la obscuri­
dad m�s absoluta y 'el mayor frío, por­
que alit no hay ya aire, que es materia
sino éter, que no lo es.
'
¿Por qué vemos el cielo azul?
Vemos azul, de un tinte más 6 me­
nos claro, la atmósfera que envuelve
nuestro planeta porque el aire no es
completamente transparente; reflejan­
do sus átomos la luz que reciben del
'Sol, de las estrellas y de la Luna.
Si los átomos materiales del aire
no dispersaran la luz que reciben, los
astros se verían mucho más brillantes,
destacándose sobre un fondo comple­
tamente incoloro, es decir, negro;
pero corno dichos atemos sí que re­
flejan la luz, y la dispersan, y en de­
terminados casos la descomponen, por
eso vernos el cielo brillante y general­
mente azul, de este color precisamen­
te porque es el que mejor reflejan los
átomos atmosféricos.
Supongamos que no existiera aire
en le Tierra, y que nosotros pudié­
SeJ110S vivir sin este factor necesa­
rio para la vida; en tal caso veríamos
las estrellas y los planetas á todas las
horas del día, como los vernos de no­
che; pero la luz destruye la luz, y la
de aquí, la difundida por nuestra at­
mósfera nos ciega-valga la frase-e­
impidiéndonos ver la otra.
En los parses como el nuestro en
que la atmósfera. generalmente está
limpia de vesículas de agua, el azul
del cielo es más intenso, y donde el
aire está casi siempre saturado de va­
por de agua, de humo de las chime­
neas y de polvo, el color es gris, más
ó menos obscuro, según los grados de
saturación.
Desde los puntos elevados, desde
las cumbres de las montañas, el azul
del cielo se vé más obscuro, obscuri­
dad que aumenta proporcionalmente
á la altura.
Esto ticne una explicación muy
sencilla: como el espesor de nuestra
atmósfera no excede de ochenta ki-
16metros, claro está que cuanto más
nos elevemos, menor será la capa de
aire, y por lo tanto, más nos aproxi­
maremos á la región etérea, ó sea á
la obscuridad absoluta.
Otro fenómeno se observa á la
salida y puesta del Sol y de la Luna:
el color rojo que presentan y que
reflejan, lo cual es debido á que las
largas ondas de los rayos rojos son
menos perturbadas en su curso al
atravesar las vesiculas de vapor en­
friado, que las restantes que compo­
nen la luz blanca, ó sea las siete del
espectro.
Por último, después de una fuerte
lluvia, el color azul del cielo se pre­
senta más hermoso, á consecuencia de
haber arrastrado el agua en su caída,
las vesículas, el polvo, el humo, et­
cétera que empañaban la limpidez del
aire.
y basta por hoy.
Hay muchas personas que cono­
cen perfectamente estos fenómenos;
pero son muchas més las que, desgra­
ciadamente, los ignoran, y para. éstos
exclusivamente escribo. Inculcar en
el pueblo los conocimientos cientfficos,
entiendo que es labor que debe fo­
mentarse, aunque el que la realice 10
haga pobremente en el fondo y en la '
forma, defecto de que indudablemen­
te adolecen mis escritos.
LuIS GIL SUMBIELA.
Últllllo modelo dt' sombrero
La reina destronada
(TROVA)
Mujer que llevas pendiente
de carla negra pestaña
una elegía doliente
de amores, oye la extraña
cantinela de un querer;
es cada verso una glosa
de la leyenda amorosa




y en trc amadores traidora,
dejó por burlarse cruel,
al alnor la puerta abierta.
entróse humilde el doncel,
y al entrar cerró la puerta.
Ella, en su necia porfia,
como tan loca jugaba,
no vió que amor le ganaba
cuantos sitios le ponía.
y así, cuando quiso echar
de su regazo al traidor ,
vi6 que eran á su pesar
ella esclava y él señor.
Mas un día el niño infiel
halló Ia puerta entornada,
se fui, y al salir cruel,
dejó la puerta cerrada.
'.,y aquel corazón traidor
á la falsía inclinado,
guarda el rescoldo sagrado
de un sacrificio de amor.
Hoy la linda castellaua
que entre alcurnias fué señora,
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entre amadores traidora, libro interesantísimo la psicología de mosa ciudad, ciudad apacible y sin
y entre bellas soberana, los actores españoles, no es un deseo- polvo, en cuyo cielo limpide el padresu destronamiento llora. uocido para nuestro público que lee y sol parece reir con una alegría nueva,DIEGO SAN JOSÉ. aprecia sus obras desde algunos años' dejando en su ánimo gratísima y tenaz
HOUTRO! �![RITORE! EH ftME'RI[ft atrás, Pero hay una parte de la pro- impresión. Ahora regresa á Buenosl.� r) W r) H H ducción que no ha llegado todavía Aires, donde ha de terminar antes de
Eduardo Zamacois hasta nosotros-agrega el l11i5n10 dia- dos meses una novela que ya tiene
No me extraña ni me sorprende rio-yes con el objeto de hacérnosla empezada. Se propone, además, ir á
la entusiasta acogida con que ha sido conocer que Zamacois viene á Mente- Chile. y poco á poco por Bolivia y
recibido en l\lontcvideo el ilustre no- video con una compañía en cuyo re- Perú, hasta llegar á Guatemala, á
velista español D. Eduardo Zamacois. pertorio figuran todas sus composi- México, á Cuba.
En el Río de la Plata se han acostum- cienes teatrales, que lo presentan co- Luego á Europa.
brado á leer á este escritor desde los ma un autor distinguidfsimo. NORBERTO ESTRADA.comienzos de su carrern literaria. No hace más de dos años que este
Las primeras producciones como celebrado escritor comenzara á esen- CANTARES
Incestn, Pnuto Negro, lo mismo que bir para el teatro y ya cuenta en su Nací para conocerte,
sus interesantes cuentos Horas erne- haber call unos cuantos éxitos. Ex- crecí para mas amal·te."
les y de Carne y Hueso, que publicó presa la misma publicaci6n que han viví para aborrecerte
la Biblioteca Regente de Barcelona, tenido el gusto de conversar con él y ¡y muero para olvidarte!
fueron muy leídas por los suramert- en el transcurso de la interesante en-
canos. trevista les ha dado la impresión de I
POI' donde quiera. que pisas
A ' f f d brota al instante una flor,SI ué haciéndose de lectores un espíritu ranco y e tin insenio ...
E
.... sfmbolo fiel de tu encanto,duardo Zamacois, en publicaciones ágil en continua fulguración de ideas, dulce emblema. de tu amor.decaracter popular y en aquellos tra- de observaciones y de imágenes, Tal
baJOS que no se relacionaban con el se 1105 había aparecido en sus obras,
apremio editorial. y tal tendrá ocasión de admirarlo de
Es posible que en obras posterie- aquí unos días el público si, C0l110 pa­
res no obtuviera el mismo éxito cuan- rece probable, este eximio cultor de
do se apartó del género artístico, en las letras se resuelve á dirigirle la
novelas menos literarias debiendo palabra abordando ternas, que le son
excluirse de este número Sobre el familiares, en una ó dos conferencias
a�iS1l10, Impresimus de arte, De 11ti que no podrán menos de interesar
Vida, Desde IJÚ butaca, etc. vivamente á nuestra intelectualidad,
Sin êlnbargo, y contra esta ligera Hablando de su labor les hizo
obse.rvaciól1, Zamacois consiguió, por saber que proyecta una gran novela
medio de la labor y su espíritu enér- de costumbres argentinas, cuya acción
gICO, rodearse de público que poco á se desarrollará en el barrio popular
pOCO se acostumbró á saborear sus bonaerense denominado La Boca,
producciones literarias. Todos los periódicos á que hice
La fundación de El Cuento Sema- alusión se han manifestado más 6
n,al y después Los Contsmpordneos, menos en los mismos términos, publi­
Cimentaron su crédito artfstico con cando á la vez el retrato de Zamacois.
algunos ensayos felices en el teatro El Círculo de la Prensa de Monte­
q.ue le proporcionaron aplausos mere- video organizó una interesante fiesta
Cldos. Su última obra Noches Satdni- en su honor, á la que concurrió la
fas, consta de cuatro dramas nove- mayor parte de sus miembros más�sco� muy intensos. Todo es extraor- caracterizados, entre los que figura­
�1l1atJo en las páginas que ofrece al ban literatos, poetas, periodistas, etc.ector, dice el propio Zamacols. «Rick», Al ensayo general de su- comedia
�s el amor vencido por la gloria. «El Nocèe-Buena; invitó el autor á lo ruéscllar s es el amor deaesperado que distinguido del elemento intelectual.roba. <El parnlruco-. el aruor inútil Al eminente critico nacional D. José
que se suicida. «La caída», el amor Enrique Rodó; al reputado literatoceloso que mala. doctor D. Victor Pérez Petit; á los ins-
,
Como queda dicho, los periódicos pirados poetas Sres. Carlos Roxlo, Luis
�as caracterizados de Montevideo le Scarzolo Travieso, Guzmán Papini yan dedicado frases elogiosas á su Ile- Zas Emilio Frugoni, Raúl Monterogada, y entre éstos El DIa. La Kaeán Bu;tamante, Ubaldo Ramón Guerra.
� La Tribu'lZa Popular, El primero Los ilustrados periodistas directorese estos periódicos, confirmande de los principales diarios de la capital
�uestro juicio anterior, dice que el ¡ uruguaya, Sres. Dr. D. Domingo Are­
�tor de El payaso ùzil1zitablc, El na, D. Arturo Pozzili, D. Eduardo�.;o y muchas novelas 111ás, cuyo mé- Ferreira, D. Juan Carlos Moratarlo,lole colocan entre los mejores lite- Dr. D. Pedro Manin¡ y Ríos, doctor..r�tos actuales de su país; el sutil ero- D. Joaquín Secco Ilia.
��ta que con brillante estilo comen- El aplaudido novelista se despidió
á �
la vida contemporánea en las de Montevideo enviando á los perió­
�r¡f.lnas de IV7ICVO Jlltl1tdo; el profundo dicos una sentida carta, en la cualICa de arte que ha estudiado en un expresaba que se alejaba de esta her-
Il




Si á tal llegara. ..
abre, por Dios, la Iuente
de esas tus lágrimas,
Florecitas del campo
son tus amores,
que el primero que llega
aquellas coge,
Por eso, niña,
á coaer me apresuro
tus florecitas.
JUAN SOTO BORDES,
La subida del tabaco
Empiezan á Botarse sus efectos.
Antes, cualquier peia,lJatas se con­
fundía fácilmente con un aristócrata.
El individuo más modesto, entraba
en un basar de ropas hechas á las diez
de la mañana, en estado lastimoso,
hasta el extremo de salirte al paso un
dependiente diciéndole el consabido
eDios le ampare, hermano», y á las
once menos cuarto, mediante veinti­
cinco pesetas, salía elegantemente ves­
tido, Con su ropa interior, traje de
mezclilla, corbata, sombrero, botas,
bastón, pipa y.,. [hasta un cigarro
puro con fajal, todo nuevo, siendo
despedido por el mismo dependiente
que antes quiso echarle, diciéndole
respetuosamente: «Beso á usted la
mano, cabalteros ,
Una vez en la calle cualquier se­
ñorita que pasase por su lado, no te­
nía más remedio que pensar:
-¡Si no es marqués, por 10 menos
debe ser barón!
[Ahora, ya es harina de otro cos­
tal! Siguen los bazares, mediante vein­
ticinco pesetas, volviendo elegantes á
los más desastrados; pero en la com-
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binación, ¡ay!, ya no entra el puro Call
faja. De no suprimirlo, ser ía la ruina
de los comerciantes.
La parroquia tiene que confor­
marse sólo con la pipa. ¿\' quién es el
señor que va hecho un brazo dt! JJUlr,
llevando una pipa nueva sin su clga­
l'ru correspondiente, arrojando humo
como una chimenea?
Este placer ha quedado reservado
para las personas que disfrutan de ver­
dadera posición social.
Así están tan contentas todas las
muchachas que sc encuentran en es­
tado de merecer.
Ya no tienen que preocuparse las
marnés, si sigue un pollo á la niña, de
enviar á la portcra á enterarse de los
antecedentes de la familia y averiguar
si el pretendiente es un muchacho de
posición. Como fume pitillo, puede la
niña lanzarle una sonrisa de cuando
en cuando, y si aprisiona entre sus la­
bios un oloroso caruucho, la sonrisa
puede convertirse en franca carcajada.
El dichoso mortal que fuma, lleva
un si en cada cigarro que guarda en
la petaca.
Así sc oyen en el paseo, diálogos
á cuál más pintorescos entre niñas y
mamás.
- I...uz, fíjate eu ese que nos viene
siguiendo desde el ángel caído-dice
D. a Sal0111é á su hija.
-¡Va Inc he fijado, marna!
-¿l-1as visto qué puro lleva? ¡Qué
manera de echar humo!
-¡Como que parece la maquina del
tío de los cacahué!
- [Debe ser un título! ¡Sólo así se
explica que entre horas pueda fumar­
se Jo menos cuatro pesetas, que debe
valer ese cigarro!
-Al mismo tiempo, parece que tie­
ne tipo de ayuda de cámara.
-¡Cualquier cosa! ¡Con ese puro! ...
--Puede haberlo cogido de los que
fuma su señorito.
. -¡1-lija míal, ¿estás loca? ¡En segui­
da va á dejar el señorito los cigarros
encima de la mesal Los tendrá en la
caja de caudales. Mtralc y no hagas
tonterías. Se trata de porvenir.
Como contestación al consejo Ola­
terno, Luz, lanza una mirada de cua­
renta segundos de duración, al caba­
llero del puro.
-N9 fuma por ahorrar. I -¡Como
no te capes te vi á dar pd
-No creáis-añade un tercero-su tabaco!
fortuna, aunque es grande, no le COI1- El oficio de colillero ha pasado á
siente un despilfarro semejante. la categoría de carrera, y se da el caso
Si pide relaciones á alguna seño- de ver por las calles céntricas á ceba­
rita, le contesta enviándole unas her- lIeros elegantes con su bote cor res­
mesas calabazas. pendiente, dispuesto á decir: ¡Date
-¡Pero hija mía!-la dice el padre colilla!, aunque son pocos los fumado-
-Fulano es un buen partido; joven, res que las tiran, pues la mayoría se
guapo, con mucho dinero... las guardan en el bolsillo.
-jPero no fumal-contesta la niña A pesar de todo, la renta del ta-
_y yo no puedo llevar â mi lado un baco subirá 01l1Cho mds de lo que se
novio así. ¡POCO que criticarian mis propuso el señor Ministro de Ilacien-
amigas! da, y alcanzaría proporciones enor-
* '" *
Ines si las cajetillas de dos reales cos­
taran á dos pesetas. El vicio que mas




ción es donde rués
sado la subida.
D. Severo, lin señor retirado, con Notas bibliográficas
esposa y cuatro niñas casaderas, tenía
la costumbre de fumarse todos 105 De una tuuy interesante produc­
días una cajetilla de cuarenta}' cinco ción del género taurino darnos hoy
céntimos y un cigarrito puro después cuenta á nuestros lectores.
de cada comida. Nos referimos á la obra ... llnuzll-
R;�nida la familia :_n sesión so- I rera, que el conocido
escritor y revis­
lemnisima, propuso la senora suspen- . tero de toros F, Cabañas Ventura
der á D. Severo los cigarros puros y acaba de dar al público. Las fisuras
la cajetilla, acordando por mayoría de más notables del arte de Cúchares y
votos, comprar un paquete de pica- los cuentos més curiosos de toreros,
dura de hebra de cuarenta y cinco maletas y aficionados constituyen el
céntimos (que no ha subido) y dos objeto de la obra que resulta adorne­
cajetillas de diez y ocho céntimos (que da por el cuidadoso lenguaje emplea­
tampoco ha subido) mezclándolo y do en sus páginas.
elaborando los pitillos, Columba, la Lleva el libro 24 buenos retratos
hija mayor d� 1). Severo, p�(.:s se pue- de toreros, consta de 220 fotografías,
den sacar ciento cuatro pitillos que siendo su precio de venta el de J pta.
repartidos á veintiséis tienen de coste
con papel y lodo,. veintitrés céntimos
diarios.
-Pero ese tabaco de diez y ocho!
no hay quien lo fume-protestó don
Severo.c--jlîsta lleno de palos!
-No importa-> dijo la señora-se
echa en el molinillo del café, se 111U�"
je, y quedará un tabaco excelente.
Así se hizo, y D. Severo sufre pa­
cientemente el acuerdo de la familial
quejándose de que cuando fU111a le
sabe el tabaco á café y cuando toma
café le sabe á tabaco.
de mediana posi­
trastornos ha cau-
Habla la Vida, de O. Enrique
Vazquez de Aldama, y prólogo de don
Narciso Díaz de Escobar, lo constituye
una bonita colección dt: poesías de
gran vigor intelectual, amena literatu­
ra }' hermosa inspiración! editada en
8.°, al precio de l'50 ptas. el ejemplar.
• ••
La Lira hUlltilde, del mismo autor
Sr. Vazquez Aldama, prologado por
el Se Blanco Belmonte, en nada desdi­
ce del anterior; contiene, COITIO aquél!
nueva colección de poesías de ig ual
mérito, editada también en 8.° y al
precio de I peseta ejemplar.
Los potentados, que anles de em­
pezar ci regir el nuevo impuesto sobre
el tabaco, no fumaban porque les sen­
taba mal, y pasaban, entre sus cono­
cimientos por hombres sin vicios, aho­
ra se encuentran en el mayor de los
ridículos.
Todos critican su abstención acha­
cándola á distintas causas.
-¡Es un tacañot=-dice uno.
T. I
,La Escuela. Nacional, Revista se­
a�bléll �n as �asas de h�es- I manar ilustrada que se publica en Va"pedes a lU?tl�ado dlsgustosl �en�s. "lencia: fomenta y estimula la cienciaUna pupiler a, notaba que e jerg.on profesional, defiende sus interese, Y
de la cama de d�s est,u?lantes se Iba I publica su texto con firmas acredIta"quedando desmejoradisimo. das en el Inundo de las letr-as. La parte
Pu�sta en acecho se entera d.e que 1 gráfica contiene ilustraciones fotogré- •
los .huespedes se fumaban las hojas de ficas de profesionales que se distio
matz ,
.' guen por Jos conceptos que explica.En le Puer ta del Sol, y.a no vo� LETRAS y FIGURA� se honra mucho
cean los ve�dedores de penódl�os a I recomendando á todos, y 1l1Uy parti'las altas ,ho�as de la madrugada, ejem- . cularmeute á los rroíesicnales LtJ Es'









La falda-pantalón, la ejupe-culot­
te», como la llaman los franceses, no
va á tener la aceptación que en un
principio se creyó.
La nueva moda femenina ha sido
formalmente lanzada á la circulación
en el tea,tro de la Comedia, de Parí�,con motiva del estreno de Aprés 1JtOt,
de Bernstein. La aparición de la «jupe­
culotte» ha provocado en los círculos
teatrales y mundanos nUlllCrOSOS co­
mentarios, muy poco Iavorables, en
general, á la nueva indumentaria fe­
menina.
�n Madrid y Valencia, la apariciónde esta ha provocado verdaderos COIl­
ftic�os de orden público. Las primeras
mujeres que hicieron su aparición en
l� calle vistiendo la falda-pantalón, hanSida objeto de manifestaciones de cu­
riosidad, ó más bien, de desagrado,
por parte de los hombres, que ven en La semana festiva llamaban las campanas de I. catedralla nueva moda lo que pudiéramos lIa- indicando ser la hora.
mar <competencia de sexos». [Imposible sustraerse á las circuns- El periodista francés no dice dey acaso no les falte razón. ¿No hará tancias! Como en los antiguos rompe- qué fuese hora. Suponemos que seríaperder á, la mujer la falda-pantalón cabezas, todo el mundo se preocupa la de queda.toda esa idealidad tierna, todo el en- de la bailadora y del torero, que están De pronto-continúa el reporter­C�llto femenino que constituye la prin- á la orden del día. «¿Dónde está la se presenta, cual estatua del Comen­cipal y acaso única ilusión del hombre? Pastora? ¿Qué dice la Pastora? ¿Qué es dador, un embozado, un audaz caba­Glo��ndo cierto refrán muy popular de la Pastora? ... » Y ¡cualquiera se atre- Hero de capa y espade: capa de paseopU�leranl0s decir que «no basta ser ve á hacer suposiciones! y espada de pelea. Es él, es Chante­
mujer, sin� que hay que parecerlo». El Imperio de la Pastora ó el Gallo cler, el gallo famoso, que empuña suLa cancatura se ensaña con la de la Pastora son las notas internacio- no menos famosa tizona de matar to­
n.ueva moda, las actrices la lanzan á la nales que á Paris han llegado con mo- ros, ante la cual tiemblan muchos de
�I�culación Con cierto temor y el pú- tivo del fausto suceso en cuestión. los circunstantes
. J¡c� protesta ruidosamente de ella, Los periodistas parisienses vuelven á -j:JI! suis le Galli/of-dice arro­(Que suerte, pues, correrán las faldas-¡ descubrir España estos días, y dicen jando la copa al suelo, mientras que supantalones? que el famoso torero Cùantecler se ha
I
diestra mantiene el estoque, y suEsta es la pregunta que todo el casado con una princesa imperial que, siniestra la guitarra inseparable de:.n��do se formula; pero á nuestro disfrazada de mascota, dedicábase á
I
todo torero español.
JUICIO-y nuestras lectoras dirán si te- guardar ovejas, en vez de guardar -¡Jlf01t Dieu!
���os :a�6n-hay que averiguar otra pavos. -jCarra11tba!. ea. mas rmportante y transcendental, Otros cuentan que hubo tremenda -¡Ay) sa nurety s. lucha del torero con la familia de la Entre el estupor general busca el
¿Qué pie _ novia, cuyos parientes oponíanse al esforzado héroe á su dama. Esta se
I �sdan las mUJeres de Ia casorio, por querer que la imperial halla en un rincón, con el rostro llenoa. a."pantalón? doncella se desposara con un noble de cardenales, á consecuencia del
lSe;'fa muy curioso averiguar esto, I navarro descendiente de reyes. matin en que habra tornado parte por� a d�decto, 1.ETRAS y FIGURAS suplica Fué aquello un campo de Agra- la mañana contra las faldas-pantalo­
t e� I amente á sus lectoras que con- mante. nes; efectivamente, las españolas estánp�S .�� ,e,n la forma más brevemente En Madrid, y en ei característico fraguando en España una revoluciónsL e a esta pre�unta. patio andaluz (!), daban una fie�ta los contra �se traje, que les impide llevar
se
as ,con�estaClones que recibamos nobles duques, padres de la pnncesa la navaja en la liga.
de PLbltcaran en el próximo número Pastora. Allí de gitanas bailando mat- Pero el Gallo permanece retador.
len'
El'RAS y FIGURAS, en la benevo- chichas; allí de «soleares» y de tangos, -jAh, monsieur le Coq-exclama
fia�� y apoyo d� cuyas lectoras con- y gui�arre? y «cast�ñueleo». Un duque furioso un tío de la no�ia-Je vais
la o ,s .�ara dar a conocer al público catalan bailaba sevillanas con una con- te donner q1eatre patadites dans les
pe Pl�1
n del bello sexo sobre este deslta gallega. El sereno se presenta-¡ tripesíq�no t�anscendental asunto. ba en la reunión y entonaba con gra- -¡Adieu, »earëchal Prinz!
en I vertimos, para mayor libertad vedad española su noble melopea: -¡Onde canaille!
de éa� contest�cione�, que las autoras -¡Sabel, Iíiérge pterissùlJe! :Je suis -¡Face d' ail!
Ó fir
s
aSIPodr,an guardar el incógnito, le sereno. Il est O1Jze Iunres.¿ Y luego de estas terribles amena-m r as, SI asl lo desean. Y los canónigos que allí tomaban zas el torero rompe la guitarra en la
• • • chocolate dirigíanse al coro, pues les cabeza del tío, requiere la capa roja
Notas femeninas
Las laldas - pi\ntalones. - ¿Qué
opinan nuestras lectoras de
la neeve, moda?
El infeliz (con voz cavernosa) á sus deudos.-¡Qué caja más incómoda me
habéis elegido para mi descanso! Corred al «Gran Funeral», calle de Co­




de bregar, empuña la invencible espa· -¡Te digo que pito!
da, atraviesa con ella al padre, á la Y cuando se conoce la verdad,
madre, á los hermanos y á toda la pa- cuando se llega hasta el niño â través
rentela; y cuando ya no le quedan más 1 de aquella complicadísima combina­
trágicos coups de ool-ou-píed que dar, ci6n de alambres, aros, cuerdas y va­
coge á la desmayada novia en brazos rillas ... } ya 110 es tiempo: el aeroplano
y se la lleva COUlD D. Juan Tenorio á se ha convertido en otra cosa: más
D." Inés. bien en submarino.
Ahí tienen ustedes cómo han in- ¡Pobrecitas víctimas infantiles del
terpretado ciertos cronistas franceses Carnaval!
los amores del torero y la bailarina, EDUARDUS.
convirtiéndolos en tragedia de Nibe-
[!'R[ULO D[ B[LLft' ftRT[' D[ VftL[H[!ftlungos ó en drama de capa y espada... H� H � H H
Y coleta y taleguilla.
En la próxima temporada teatral
de París se estrenará, sin duda, una
nueva ópera estilo Car11ten, la cual
interpretará bien líricamente nuestro
asunto.
Que así saben de cosas españolas
los reporter de la vecina Francía.
.,>
El Carnaval vuelve con su inevita­
ble cambio de ... usos y costumbres.
Cada vez ,se toma menos en serió,
aunque ello parezca paradógico.
Para los que no pasa el Carnaval
es para las criaturitas infelices que tie­
nen papás admiratives, pouderativos
y reventatlvos ..
,
A estas horas ya se
sacó de lavieja cómoda-para que no
huela á naftalina-el disfraz del año
pasado, y dêl 'anterior, y de los otros,
traje que se pondra el chico durante
los tres días consabidos. El disfraz fué,
primeramente, de labrador valenciano;
pero como la criatura crece de un
modo natural, y aun sobrenatural si
se juzga poor el trajecito, resulta que
los zaragüelles parecen un faldellín de
bailarina, y la manta un pañuelo de
bolsillo.
Por la calle irán las criaturitas que­
jándose de que tienen sed, y calor, y
cansancio; pero no hay más remedio:
será preciso que loe vean parientes,
deudos y amigos, para satisfacción de
los papás.
A lo mejor enjaulan al chico dentro
de una inextricable combinación de
hilos, telas, paletas Y.. hélices. El nene
va por la calle puesto en martirio y
nadie sabe qué es aquel caos.
-�De qué va ese niño? ¿De ratera?
-No, señora, de aeroplano.
--¡Pobrecito!
Y efectivamente, la criatura va en­
ganchándose con los transeuntes, tro­
pezando con los faroles y diciendo sin
cesar:
l
-Papá, yo tengo sed.





-Te compraré un pito.
-Yo quiero pipi.
D. Anlonio fillol. Presid"'l' d,l Urtulod, 8,llas Alles
Uno de los mejores Círculos de
Bellas Artes de España es el de Va­
lencia, así COITIO suena. Y al decir rue­
jores, no es refiriéndonos á cantidad,
ó sea á locales espaciosos, fachada
grandiosa, etc., no; es que difícilmente
le encontrará en España Círculos que
se superen á lo que entendemos nos­
otros principal factor: la calidad.
Como dejarnos dicho, á pesar de
no ser sus locales de grandiosas di­
mensiones, son lo suficiente amplios
para celebrar en ellos exposiciones,
veladas y otras fiestas análogas; en
cuanto al lujo, confort y especialmen­
te al gusto demostrado en la decora­
ción de sus salones, se adivina en se­
guida que para su casa social han
guardado los artistas valencianos un
rinconcito de su [ustificado y exquisi­
to arte. Buena prueba de ello son el
salón de Exposiciones, de Actos, el
Hall y sal as de recreos, y clase libre y
gratuita.
La moderna vida de sociedad en­
cuentra en este centro las comodida­
des necesarias para hacerla más agra­
dable. También encuentra favorable
acogida todo 10 que eon el arte se re­
laciona: lo demuestra los diferentes
concursos de obras dramáticas, mu­
sicales y poéticas celebrados última­
mente, certámenes artísticos y otros
proyectos que irán desenvolviéndose
gracias á la incansable constancia de
su presidente el laureado artista don
Antonio Fillol, verdadera alma del
Círculo.
Un deber de justicia para con el
arte nos obliga á tener que ocuparnos
de esta distinguida sociedad, modelo
en su género y desconocida para mu,
chas, aun de los mismos valencianos.
Hoy honra LETRAS v FIGURAS una
de sus páginas ilustradas con la infer­
mación de tan distinguida sociedad,




Priocipal.- En nuestro primer
\ coliseo, los acontecimientos importan­tes se han sucedido.
I Al beneficia del Sr. Tallaví síguie-
ron, entre otras, Los Espectros, obra
de Ibsem, y á ésta el beneficio de la
Sra. Planas, con el que se despidió la
compañía.
Nuestro semanario se hallaba en
circulación cuando se verificó el bene­
ficio del Sr. Tallaví, y por ello no pu'
dimos dar cuenta á nuestros lectores.
La loca de la casa rué la elegida por
tan notable actor para su beneficie;
en ella como en todas reveló sus fa­
cultades el gran actor; 105 elogios me­
recidos que Ia prensa diaria le tributa
nos ahorra á nosotros incurrir en re­
peticiones; sólo diremos que el Sr. Ta­
Ilaví, por su cultura artística y por su
cuidadosa labor, ha merecido, y así se
lo ha demostrado el público, Jas cons
tantes ovaciones de que le ha hecha
objeto.
En Los Espectros, «obra de las su­
yas», estuvo hecho un coloso. En sc
beneficio recibió de los que le admí­
ran muchos y valiosos regalos, entre
ellos uno artístico y muy apropiado.
de la empresa.
La Sra. Planas, en Autores 11 AnJO'
rios, obra de su extenso repertorio Y
elegida para su beneficial estuvo acer:
tadísima. Es la Sra Planas una artista
discreta y de talento, condiciones qlle
la hacen figurar entre las de primera
linea; recibió de sus admiradores gran
número de regalos, y toda la campar­
ñía repetidas ovaciones como despe'
dida. Para el 5 de Marzo próximo l.
tendremos de nuevo entre nosotros.
lleven feliz viaje y no adiós, sino kasl,¡ ¡
luego les decimos.
Apolo.-En este teatro se dió el
lunes una función extraordinaria, ca�'
Número 4." Sábado'25 de Febrero de 1911
D. JENARO PÉREZ MOSO
EX OOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
t fallecido en Tafalla el dia ZZ del actual B'OT. ORàW-RAr
Sabido es 1111(' ('I juveu Itt'y por't utrués stent e [n-crllleccléu por lo� 11(',lul'lrs 111011('1'11(15. Nuestr-a
fulog'l'aFlill 1'('IH'{,8t:'lIla I\' I), �Ianu('l rlescunsuurl .. ell el campe 11(' Ri cluumuurl 11(' nua. partirla d� gulf,
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la buda de la hija del
célebre millo n a ri o
americano Georg J.
Could con Lord J )e­
eles.
La ccrcruonia nup"
cial ha constituido el
acontccimien tc de ;IC­
tualidad nuis saliente
Cil Xortc-América. I�I
m ul ti ruillo nari o J.
Could ha prodigado
su dinero en lonna
aparatosa y ];1 boda
constituira la nota de
la temporada en cl
pais.
lintrc Ins contrn­
ycntcs se hall cruzado regal, I� ti vnlor: algunos de ellos calcalad os en muchos ruiles, y segun
las noticias tclcgruficas. el traje que Vliss Vi vian Gould ha lucide en el acto de su boda ha
sid.. conf -cciona+o en I ads y vulor.r 10 en 06.00':1 francos. eo'rs , ¡}Io;l,LUS
ACCIDENTE FERROVIARIO EN BERLÍN
EN la estación de la Pepiniére ha ocu ..
'
I . ,�. I, r '. .
'8 " ,
rt [( o un dCCI( cnte ICITOVlarJU que h.r costado la vidaa personas v ciel nue resultaron Ir "I' li' I .. , .'I, .Ór.:.,
- 'I
,
t:.1<vcIHen e tcrtdos 17 pasajeros. Xuest ra !otogra!la ciale ea de Id tOl111a en que quedo parte del Lr Ie, I' cn . .as grandes velocidades que en estas líneasICIT,=as adquieren los trenes son caus I � -. I, I ' "
I
'








NUESTRA distinguida ybellísima paisana
Lucrecia Borja
(Bari en el mundo teatral), está actualmente can­
tando con éxito extraordinario en el teatro de la Scala
de Milán, que es, como nuestros lectores saben, algo así
como la piedra de toque de los artistas de ópera.
Sus más grandes triunfos los obtiene en I'll rnatri­
mon¡o segretto", ópera no cantada en 83 años y en la
que Lucrecia escucha ruidosas ovaciones, tributadas





han ele darle pin­
gües b e nefici o s.
U no de tres meses
en el Teatro de
Colón, cie Buenos








Cnuustou de estudtantes vatuuctnues, orgnnixa­
dures de la función ucuenca celebrada Cil (Il
Tënf.ru Serrano, COil objeto do recaudar soco"




LA Srta. IIernlinia Gómez,
natural de
Almazora, provincia de Castellón, es
otra eminencia artística nacida en nues­
lra región. El público valenciano ya luvo
ocasión de aplaudirla no ha mucho tiC01-
po en nuestro primer coliseo, donde en
"El pescador de perlas" conquistó un
triunfo de pr-imer orcleo, de esos que en­
vanecer-ian �í un artista que no ruera
nuestra fotografiada, que en su excesiva
mo lest¡a s6lo siente anhelos y aspiracio­
nes de consagrar al arte ele la música sus
talentos y amores, prlra que su humilde
nombre vaya unido al grande de su pa­
tria chica, por la que tiene y ha tenido
siempre la Srta. Gómez verdadera predi­
lección,
La Diputación Provincia! de Caste­
llón) reconociendo su sobresaliente rné .
rito, ha pensionado a la Srta. C;ónlez
para que pueda perfeccionar sus estudios
artísticos en el extranjero.
•.• QUE DIOS SE LO PAGARA
POR.J. Ui'iAK
Composición quê obtuvo premio de honor en el concurso nacional de Fotografiasde San Sebastián, medalla de plata. en Toulouse y Gran Diploma con medalla de
oro en la Exposioión de Valenoia
�iDje �e �ID�CO I�óñel
(JI á Valencia (JI
NUNCA con más
razón q ue con mo.
tivo de la llegada de Blasco lbâ­
ñez se ha puesto de manifiesto el
cariño que Valencia siente hacia sus
hombres ilustres, sr-a cualquiera el
partido en que militen. Miles de ;d­
mas se congreg<lron en la estación y
sus inmediaciones, Y,eon su presen­
cia tributaron cariñoso homennje a\
insigne literate, la venida del CUrd f¡
nuestra tierra ha tenido pOI" objeto
asistir cl la inagllración del edificio
consu-uldo por el /�I egreso Pescador,
grandiosa muestra de 10 que puedo
la cooperación de los esfuerzos.
Nosotros, desde estas rnodcstns
colurucas, unimos nuestro aplauso {lI
de los vulenclnnos y d;lIHOS ln bien­
venida ill gran literato español, (ille
en lejanas tierrns.a i fomentar el amor
á la madre pau ia , cumule una obrn
de españolismo que nunca será bOl!'­
tante elogiada y quc tiende á con­
servar nuestro imperio intelectual,
único ya posible en aquellos p:1Í:;C!'l
en (ille siglos pasados domin.u-on
nuestras .u'mas y Gonde hoy sc hilbLl
la cspaûola lengua y ulicntn nur stro
esphiu-, D. Vicente Blasco Ibéñea
Momento de Ie llegada del Sr. Blasco Ibáñez á Valencia
FOtogratla lomad .. Ii ¡II8 cebo y media dt: Ik nucht: ¡OOTS ""nll.RÂ
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HOMENAJE POPULAR AL INSIGNE LI1ERATO D. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
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+ VALENCIA: El Círculo de Bellas Artes +
De arriba á bajo' Sal d E. a e xposlclón.-Hall.-Hall y entrada al Salón de Actos.-Estrado.
I'OTS, BAlli �aÁ
M(Q)TAS ALTICANTINA�
SlIl';1l úrnbe y tCI'I':u:alcxtt'l'io¡'¡lt'l Club !leUt'guIIlS lunugm-nrto 1101' S.lIT. ri Rey Cil sn vtajc {l Altcnnte
so-r, GAROfA SOI.\-F:S
Grupo tie Srtas. de vñtenn elegidas por votactéu ponnlm-, pArA. entregar- a l Rf'y, li. su regreso de Alicant<" nn mf'mOl'lA.1
pidlendoel indulto de un reo en Villena, y á la ves IUI-rn entregar- tl'tfl he ..moses ccrbeñtes desñnacns Il S. M. I ... UeiDa,
,. ft. laSra. del Prestdeutc dl,J rou.<;I"jo il llija tIl'l MinistJ·o .Ie M:lrinn rol'. ARaNAS







LETRAS Y FIGURAS abre un Concurso
�de Belleza infantil, con arreglo á las siguientes��..."....,_..."....,_ B A SES ..."....,_��t." El plazo para tornar parte en este O q." Dentro del sobre de envío irá
Concurso empieza á partir de la publica. otro cerrado, que llevará escrito el lerna
�ci6n del número anterior y terminara el en el exterior, y en el interior una notadia 17 de Abril, á las doce de la noche. con el nombre y edad del concursante y ��z." Al Concurso de belleza infantil nombre y domicilio de sus padres.de I....ETRAS y F1GUKAS podrán enviarse S,a LETRAS V FIGURAS) en cada lino
fotografías ele niños de ambos sexos, cu- de sus números publicará varias fotogra­
ya edad no sea mener de dos años ni C' fías de las que concurran al Concurso, y
mayor de nueve. terminada la publicación de Ladas Jas fo-
3·a Todas las fotografías llevarán es- Lograrías recibidas, el público, mediante
�.
crito un lenla y se enviarán bajo sobre
O
votación, elegirá las tres que, á su juicio,cerrado á la Redaccidn de LETRAS y FI- sean ruas hermosas.
CURAS, teniendo fa precaución de escribir ô." La votación se harti llenando el
en la parte superior de dicho sobre: «Para Boletín que publicaremos, cuyo escrutinioel Concurso de belleza infantil». levantara acta lin Notario.















LA prensa ùel ruunuc entero se ocupa enlos actuulr-s momentos de Ia moda ele
JaliJ.lrlf{-/JQllllllúll 'tue t rala de tm ponerse.
Esta Impoxh-Iüu (le la IHoda lIa ot-ig ina­
do l'uiclo!-i;I!'i I!r(l[\'S!a<¡ en t'tu-í-, Lonetree,
�ladl'id .r ,'J] (�II<ln I:lseiud¡ulesstl I'l'esl'll ra.
Nue-.r 1';1:"0 futo;..:nl raas roproscntun ruchos
mo.reto ..,; qut',:,¡i etceuv.nucntc SOil numa­
uco-, no resultan escuuuurosos como al­
;..:tlIIO:-' sU'I,jcal:{''ó huu inl':l;.:illado.
Ell la :ll.:lllalidad, los '_:'J'atllll'S moutstos
p:II',::-;1110:-; sc han propuesto dur curra de
n.uurnlczu fi <.',,10 au'cvuutcuto Iemenlno,
,l' no IlilY dnrlnquo. en lu provunn pt-imu­
vet-a, uucsu-a-, 11II1.1,"I'"S usunin esta 110\'e­
dad que tanto UIl; igllalu.aJ sexo loo.
•
1'0 i-s • I)�.I.IL·S
EL INVIERNO EN LAS REGIONES ÁRTICAS
DIVERSOS ASPECTOS QUE OFRECEN LAS MONTAÑAS DE HIELO
•• LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DE VALENCIA ••
'I
!I
El gran r••tanrant MIBAMAR 1i'01'S. aA'UUllR!
tandose la ópera Otetto, interpretada prestar con todo ello nuevo incentivo
por artistas valencianos: el Sr. Sales, á su natural intrepides. Llenos del
tenor; Sr. Tarazana} barítono} y la mayor entusiasmo, apréstanse á la de­
tiple Srta. Asunción Aguilar} cumplie- fensa los enérgicos baturros, diapues­
ron su cometido} siendo ovacionados tos á dar nuevamente alto ejemplo de
por el público. Continúa el Sr. Tama- amor patrio y sublime abnegación.
rit sus esfuerzos dignos del mayor Hasta el extremo que lo consiguen,
elogio, sosteniendo el teatro, regional; -los mismos enemigos dan testimonio
el miércoles celebróse una función á irrecusable al afirmar que c: ningún
heneficin del notable pianista señor otro sitio podría presentar la historia
Massotti, poniéndose en escena La moderna que se pareciese al cerco de
!Zlecsid y El Saut de la casa, y en e'} Zaragoza: para encontrar en la antigua
mtermedio un concierto en el que el escenas semejantes á las que allí ocu­
beneficiado lució sus altas facultades rrieron, era preciso remontarse á tres
de pianista con varias piezas de su ejemplos} Nurnancia, Sagunto 6 Jeru­
extenso repertorio; tomaron parte en salérn»,el concierto, en obsequie al beneficia- Sesenta días habían necesitado los
do, el notable bandurrista Sr. Tarrasa, franceses para llegar desde el. exterior
y la Srta. Rosita Rodrigo} que, con su de la ciudad á las inmediaciones deldulce y bien timbrada voz, cantó las Coso-distancia verdaderamente irri­
r?manzas de Gioconda y lJlefistdfeles, soria-conquistando casa por casa,
sl�n�o todos muy aplaudidos por el piso por piso, teniendo que recurrir,público que ocupaba en su totalidad por medio de Jas minas, á la voladuralas localidades. De los estrenos L' de muchos edificios, único procedí­Agt'iela y VIt pobret 1nalalt, nos ocu- miento de vencer la resistencia de sus
paremos en el.número próximo, pues defensores. Habían perecido ya 50.000el P?CO . espacio de que disponemos, de los sitiados; el hambre y la pestenos Impide hacerlo en éste. hacían verdaderos estragos en la po-
DaN TERESO. blación, pero nada abatía el ánimo de
Extranjero los valientes zaragozanos. L� lucha
seguía empeñadísima, cada vez más
.
En Manila, ha debutado Con gran tenaz, cada vez más sangrienta.�XltO la comp�ñía de zarzuela espa- Y llegó el aciago día I� de Febre­nola} 9ue dirige el bajo Sr. Ricós, ro de IS0g. Uno de los puntos másvalenciano de pnra cepa, quien por amenazados era la calle de Zurrado­sus �xcelentes facultades, es el artista res. Las tropas sitiadas habían pasadopredilectn del público en aquella ca- la noche del 17 aumentando las de­pital. Nosotros Je enviamos nuestro fensas de las casas de aquella calle yaplauso, porque nos placen los triun- . reparando los desperfectos ocasiona­fas de nuestros artistas allende los dos por los franceses en sus rudos
t rna�es, por lo que dignifican el arte pero fracasados ataques de días ante-naCIonal. riores; en estas operaciones, como en
todas las del sitio, los paisanos habían
prestado su eficaz concurso á los sol­
dados españoles. Se hallaba entre
ellos, y sobresalía por lo decidido y
animoso} un robusto hombre del pue­
blo, conocido entre sus compatriotas
por «el cojo Martinóns . Herido en la
pierna izquierda en el sitio de Co­
lliure durante las guerras del Rose­
llón, había podido evitar, gracias á su
testarudez, la amputación del miembro
herido, pero como consecuencia de la
lesión adquirió para siempre una pro­
nunciadisima cojera.
A las ocho de la mañana empieza
á tronar el cañón casi simultáneamente
por la parte de la calle Mayor y por
el Arrabal; al mismo tiempo comien­
zan los franceses enérgico ataque con­
tra algunas casas de la próxima calle
de Santa Catalina. Nuestros valientes
de la calle de Zurradores permanecen
en sus puestos vigilando desde teja­
dos, ventanas, aspilleras é irnprovisa­
dos matacanes y esperando de un mo­
mento á otro la aparición del enemigo.
-¡Cobardes-nlurmura el cojoMar-
EL ÚLTIMO URTU[HO DEl [OJO MARTlHÓn
Reta.zos históricos
La invicta Zaragoza tenía otra vezante sus débiles tapias al odiado inva­
sor. Moncey y Mortier, al frente desus aguerridas huestes habían bajadopor �as márgenes del Ebro hasta co­
mumcarse en las inmediaciones de la
• �apltal aragonesa. Enardecidos los va­lientes zaragozanos con el recuerdo
... d� los mil heroicos episodios á quedló.lugar el primer sitio de la ciudad;recl�llte �un la vergonzosa retirada delos rmperialeg después de dos mesesde as�dio y de lucha en las callea,henchidos los pechos de legítimo or-gullo con la memoria de tantos y tan­tos preclaros nombres cubiertos de
g_1�fI� en las épicas jornadas de aquelSItio Inmortal, bien podían los genera­les napoleónicos aumentar el númerode sus saldados, efectuar imponentes
preparativos, acumular elementos de
dest��cción, que lejos de amilanar álos sitiados, habían por el contrario de
•
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tinón con impaciencia-habremos de
ir como ayer á buscarles!
Transcurren tres horas que á Mar­
tinón se le antojan tres siglos y los
franceses no dan señales de cambiar
su línea de conducta, Todo ese tiempo
ha permanecido nuestro cojo con otros
vecinos en el tejado de 190 primera casa
de la calle, acechando ocasión de dis­
parar su arma; la esperanza de que de
un momento á otro aparezca el ene­
migo le retiene en aquel sitio.
De todos los puntos dec la ciudad
van llegando desconsoladoras noticias.
El combate es general; el enemigo ha
conquiatado, á costa de inauditos es­
fuerzos, varias casas de la calle Mayor
y de las Arcadas; en el arrabal ataca
con encarnizamiento llevando también
la peor parte los sitiados; los imperia­
les han abierto brecha en San Lázaro
y Altabas; en la manzana del palacio
de Fuentes han logrado al fin tornar
una casa.
-c-Mejór-c-exclama el cojo de Colliu­
re echando lumbre por los ojos al oir
cada una de estas noticiast-e-más po­
siciones tendremos 'que tornar cuan­
do llegue el momento del desquite.
A las doce la lucha se halla en su
período álgido .
-Losfranceses noatacan y yo no
espero mas-e-murmura malhumorado
Martinón-y dirigiéndose á sus com­
pañeros añade: Os dejo, voy á luchar
á Ia callé de Santa Catalina.
Súbitamente horrorosa explosión
acompañada de formidable estrépito
hace retemblar el barrio sobre sus ci­
mientos; gran parte del edificio y de
sus inmediatos vuelan por el aire en
menudos fragmentos, entre inmensos
torbellinosde polvo y densas colum ..
nas de humo; después, ayes desgarra­
dores, imprecaciones, voces de espan­
to que salen en infernal confusión de
entre las ruinas, y,-tratando de domi­
narlo todo, la poderosa voz del cojo
que, desde el tejado correspondiente
á la porción de casa que ha quedado
en pie, grita Call toda la fuerza de sus
pulmones.
'--¡Ah, malditos gabachos} franceses
traidores, así sabéis vencer!
Inmediatameute desembocan dos
columnas de ataque que son recibidas
á balazos por los escasos supervivien­
tes de la catástrofe. Pero nuevos de­
fensores van surgiendo de las casas y
calles inmediatas. El cojo desde su
atalaya, no desperdicia un solo dispa­
ro. Varias veces conquistan los fran­
ceses aquellos montones de escombros
y otras tantas son recuperados por los
españoles.
El cojo Slartinón, imposibilitado
de toda retirada. aislado en su posi­
ción, y agotadas todas sus municiones,
empieza á defenderse arrancando las
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tejas para arrojarlas sobre sus enemi- - Pero, ¿estás loco? - exclaman
gas. Aquellos momentos son de coo- asombrados sus compatriotas.
fusión espantosa é imposible de des- Martinón tuvo un gesto de supre­
cribir; el horroroso estampido de los mo desdén. Si él estaba loco, loca
cañonazos, el ruido ensordecedor de estaba también Zaragoza y loca Espa­
la fusilería, el silbido de los proyecti- ña entera; pero con una locura santa
les, el vociferar de los combatientes, que iba á salvar á la Patria.
los ayes de los heridos, el tañir de las En aquel instante los franceses,
campanas, la vista de los cadáveres, rechazados una vez más, se retiran en
forman aterrador conjunto que sólo tropel perseguidos por los defensores;
sirve para enardecer aun más á los un jefe les arenga consiguiendo reha­
combatientes. Y allá arriba, Marfinón, cerles y formarles precisamente al pie
no teniendo ya tejas que tirar, lanza de la casa que el cojo ocupa.
violentamente su arma contra los fran- -c-Martinón-c-insisten sus paisanos
ceses, y en el paroxismo de su furor -aún puedes salvarte; dentro de poco
se echa de bruces y asomándose á la será tarde; además, sin municiones,
cane, les increpa, les insulta, les es- ¿qué puedes hacer ya?
cupe..... Pero Martinón no separa la vista
A muy corta distancia, en el tejado del jefe. En la imaginación del cojo
de la casa fronteriza, aparecen varios
I
surge rápidamente una extraña idea.
vecinos que, habiéndose dado cuenta Veloz como el pensamiento pónese en
de la situación del cojo, intentan sal- pie en el mismo borde del tejado.
varie. -¿Que no tengo municiones?-ruge
-Martioón-gritanarrojândoJe una -¡Ahí va el último cartucho!
cuerda-aun puedes escapar; baja y Y abriendo los brazos se arrojó á
te encontrarás entre los nuestros. la calle cayendo sobre el jefe francés,
-¡Nunca!- responde el cojo de Co- su odiado enemigo.
lliure-I\lartin6n no huye. Momentos después el cadáver de
éste y el de Martinón se confundían
en mortal abrazo sobre el pavimento,
F. lIÉRIDES.
Nuestras artistas
Ln Srta. Carmen Escudero, hija de l,
popular característica Sra. AlverA, cuyo
retrato publicábamos en nuestra portada
del numero anterior, es una artista tan
modesta como simpática que el publico ve­
lenciano aplaude desde hace años.
Carmen Escudero debutó en el teatre
de Ruzafa de Valencia, y ha hecho campe­
ñas arUsticas con éxito en Bilbao, Barcelo­
na, Santander y Murein.
Viste udmirnblemente cuantos papelee
desempeña, y sobre todo, tiene excelentes
condiciones para. el baile, donde con justicia
consigue éxitos ruidosos.
Modelo de celibato
En el Africa oriental y en la región de
Mozambique, existe una pequeña aldea lia'
ruada Rojadkusa, cuyo jefe tiene 348 mu­
jeres y 26 hijos, con 105 que viaja siempre
que con su tribu sale it guerrear á los paí­
ses cercanos.
Este mismo célibe, posee nua placa de
marûl que, col gada del cuello, le protege
de las flechas y piedras, impidiéndole mo'
l'il' violentamente.
A VUELA PLUMA'
Al laureado pintor Fernando Cabrera
Señor don Fernando Cabrera Cantó:
Escríbote en verso, señor don Fernando,
Porque hace algún tiempo que vengo observando
Que el mismo apellido tenemos tú y yo.
Yo tuve de niño pañales de lana;
Mi padre fué Pepe, mi madre Camila;
Por uno y por otra, el cura en la pila
Me puso Gonzalo Cantó Vilaplaua.
Tu buen apellido primero es Cabrera,
Cantó es el segundo por gracia de Dios,
Y como que el orden la suma no altera,
Algún parentesco tendremos los dos.
No veo motivo, señor don Fernando,
Para que no rimen pintor y poeta;
Yo tengo la lira, que pulso allcuando,
Si tú en cambio tienes la hermosa paleta.
Por más de que afirmas en tonos muy graves
Que ignoras si somos parientes ó no,
Que somos parientes de sobra bien sabes,
Señor don Fernando Cabrera Cantó.
Ya sé que reniegas de ser mi pariente,
Por ser yo mal vate y tú gran artista:
Es esto en el mundo moneda corriente,
y es cosa tan clara, que salta á la vista.
Tu madre querida te dió el parentesco
y el mismo apellido que á mí se me dió,
y si lo negaras serías un fresco,
Señor don Fernando Cabrera Cantó.
Es cierto que vales, es cierto que brillas,
Mas eso no empece. paisano y amigo;
Alcoy es la tierra de las peladillas,
y siendo alcoyano, igual que tú sigo,
¡Que Dios no me deje jamás de su manol
[Clemencia á los Cielos pedir me conviene!
¡Ni el gran Canalejas, con ser yo alcoyano,
Jamás me ha tenido por tal, ni me tiene!
Mae como no tengo ni media peseta
-pues siempre los versos 'pagaronse mal,­
Desprecias al pobre paisano y poeta
Que 110 supo hacerse con un capital.
Estuve en la Villa del Oso luchando,
y allí me conduje cual bravo adalid:
¿Que 110 tengo un perro, señor don Fernando?
¿Qué capital quieres nsapor que Madrid?
Contrario y adverso me ha sido el destino,
Pues no pude nunca ser hombre de pré;
Tú, en cambio, prosperas y te abres camino,
Señor don Fernando Cabrera Cantó,
La vida ya tengo bastante gastada
y alguna prebenda merezco tener,
Pues no me resuelve ni poco ni nada
Que esté Canalejas 6 110 en el poder,
Por eso te olvidas del pobre poeta
Que añora esa rica colmena de mieles,
Del vate que admira tu excelsa paleta,
Del bardo que alaba tus finos pinceles.
Del que ha celebrado lU cuadro «El Abismo»
Y ante él muchas horas del día pasó ...
Mas no te conduces conmigo Jo miSITIO,
Señor don Fernando Cabrera Cantó,
Están de mi parte, aunque te exasperes,
Por trncùa; por tUllO, por pillo y por »salo,
Abad y don Angel, Santiago, Ferreres,
Giebert, don Antonio y el gran don Gonzalo.
Don Paco Laporta, pintor de renombre,
y todo el partido del buen Jorge Mira,
y tu hijo Fernando, que ya es casi un hombre,
Paquito, su hermana, y en fill." ¡hasta Elvira!
Por ser tú de borra y ser yo de lana,
Tan s610 por eso, que quieras, que 110,
I
Te manda un abrazo de muy buena gana
Tu amigo Gonzalo Cantó Vilaplana,
Señor don Fernando Cabrera Cantó.
GO>lZUO CANTÓ.
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_Veinte uolobrns, 1 pto. 10 cénts.• ANUNCIOS TELEGRÁFICOS. [odo uolobm más, 10 [ints.
COLECCIONISTAS! Si queréis enrique­cer vuestras colecciones de postales,
sellos, etc.. suscribiros á El Intertmnbía,
revista trimestral, cartotilabéhea. Una pe
seta año. 'l'eatinos. 2, Alicante. Número
1165t1'11 gratis.
F -Al fin tenemos medio de comunicar-• nos, [Bendita sen. III idea de la puhll­
caci6� deLF.l'IIAn y l?IGruAs! Hoy, el sábado
que VIelle y todos los sábados sabrás de mf.
Te quiero más de lo qua mereces. Iré, si;
pero prudencia.s--L.
S V 3H, 2 no, an, 4, 1/2, J \ O. Yo
�
• • coufonue M. 3, 6, Tus etu-
penos son necios. It. 2, 4. -Cosme.
VIDA. - Por una sola vez y por darte
.
gusto te escribe aquí; contéstame y
segnrré yo.- ïtmttn,
BARBERÁ �rASIP, FOTÓGRAFO. -I LUIS (Valeucial.c--Estcy en el secreto;Barcas, 7. pral.-Valencia. ni aun por este medio ha de euten-
EXTRACTO DE CARNE Lll�HlG:t
derse con mi hija. ¡Ab!, Y no me llame
Málaga.
nutlo ni bnen suegro; porque, ¿,qué más
quisiera? Están verdes, muy verdes.e­
acepte y dé Pedro.Lms.-TelegrRlna iiUl'i!:',cont stación .c-Juan.
L1D6N (Castellónj.c-Fuhnos amigas e�Ia iuluucia; han pasado años: ¡qué
importa! Siempre te quiero COll alma y
vida. ¿Y Car-men? l,Y tus sobrluas? Re­
cuerdos.e-Ramona.
UNA FEUOHA GMorOSA. Ni media­namente liuda siquiera; pasable, hija,
pasable tan sólo. Su preguntita es para mi
un problema á resolver; la solución se la
diré cuando paru. mi lo consign; la caridad
bien entendida, cte. ¡Ah!. ROy clavellina,
no clavel, y su cariño se lo devuelvo COll
otro besito.
EL 98 por 100 de los enfel'luOs <fel estó­mago é intestinos curau usando las
PASTILLAS JEBA.
Las dispepsias ácidas, Hatulentns, di­
gestiones dolorosas, vómitos, pirosis, nne­
mías por trastornos digestivos, etc., etc,
rlesapareceu con el uso de las PAS1.'ILLAS
JEBA.
Se venden en Valencia, en casa (le los
Depositaries HIJOS DE BLAS OUESTA.
ABASOAL y OO)[PAÑÍA . LÓPEZ MORE·
NO, OONTAD Y OOllPA1'IIA.
ADELINA -No rue esperes, ¡Îlnposible!Confía en tu Ricardo.
como verá, advertimos Ú, nuestros lectores
que no devolvemos los originales que, como
trabajos literarios, se nos remitan,
Uno ele tantos. -¿Qué?, ¿tontos? al
ceste.
Cace.huero. l\luy bonito, nos gusta.
mue-ho, aunque en opinión nuestra, peca
por exceso, eu lo descrfptivo; á. pesar de
ello, se le complacerá publicándola,
e {Pico�-PicaI'6n, le conocemos, irlÍ en
me pa
F. V.- -Le digo tÍ usted, Carola, que el próximo número, ¡ya lo creot, y siga,
sail á mf, cosas muy raras, 'Podrá siga picando.usted creel' que I I'" I't' t 'I cl
ce n
.
I le CIllO su ioru o roman- Ve Cl'ano.-n uy p;a¡.¡tn. 0, (t otra cosa,
'MYld? Ille !_"\'ust.a para LETllAS y FIGORA,,? ú otro asunto y no tan extenso.�el'�a,lta vanidad! Ellu lile impide compia- J)ui�.-;.QlIé vamos ganando nosotros
S
si Fiff recoge su «Suspiro amoroso-v. por-
víst
r, I). E. RO,liplló Le ruego fije su que comprenderá usted, amigo .. que no haI�,aellel, .
d¡ lJUlJ<:IO que ell lugar con-espou. de ser usted solo el beneûciadc, teman-lente de est Cl ...
'
_
� e oemanano se íuserta. En éll ' doues por .. , lo que no puede decirse.�--��-------------------------
Perncltoe--Al costo, déjese de tontu­
nas; es un consejo,
'l'eresttn.v-Debe sel' usted IlIUy monl­
sima, rouy gentil, muy elegante, pero ¿me
perdona usted?, muy mala prosista, pulse la
lira y quizás, quizás salgan esas «Notas
soncras-.
'I'ruéu.c-Nc merecía usted que me ocu­
pase del «Asunto del día:>, lo hago sólo
para decirle, que LETRA!-I y }'lOHnAs no hace
gacetillas, y de hacerlas, en ningún tiempo
recurrh-emcs á usted, <¡lie no es mulo, sino
peor, rués que los qne ahorcan
Viyillo,-¿.Mc permite usted le diga
que eRt/\ su seudénuno cu harmonía call Sil
proceder? Lo que !lOS mauda , podemos de­
cirle de dónde lo ha. ,. tomado; pésese por
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1.0 Que Bomblta no acepte,
2.° Que Machaquito renuncie, por­
que tenga citada para aquel mismo día
simular que se abonan quinientos in- á una empresa que le ha de abonar el
dividuos y que los votos de estos su- importe de una corrida que suspendió.
puestos abonados decidan el triunfo. 3.0 Que Gallito se excuse porque
de los espadas que al empresario COI1- convaleciente todavía de la boda, tema
vengan. que se le indigeste la carne que se le
Puede suceder también que os den brinda, y ,
á elegir matadores que no han de po- 4.° Que Vicente Pastor pida lo que
der ó no han de querer aceptar, en el empresario no le puede dar.
cuyo caso los votos SOil nulos. Lo mejor que pueden ustedes ha-
Vaya un ejemplo práctico. Supon- cel' es abstenerse de votar, porque si
gamos que sc abre un concurso y que los organizadores del concurso fueron
por conveníencias de lu Empresa ad- los aficionados y el escrutinio 110 cou­
quiere esta, una corrida del Presiden- viene al cacique, anulará la votación,
te de la Asociación de Ganaderos, y si la idea partió de él, triunfará la
que es, como sabéis, D. Eduardo Miu- candidatura de los diestros que él
raj supongalTIos que se obliga á esco- tenga encasillados,
ger precisamente dos de cuatro dies- Después de todo en las elecciones
tros, }' supongamos que estos diestros taurinas no hemos llegado al voto
son: Bombita, Macbaquito,Vicente Pas- obligatorio y aunque lo fuera queda
tor y Gallito. todavía el recurso de votar en blanco,




DE TOROS de papeletas en la urna, media hora
antes de comenzar el escrutinio,
Mas clero: nada tan sencillo comoLa política y los toros
Alguien dijo, y dijo muy acertada­
mente, que tienen la política y los to­
ros, muchos puntos de contacto.
y por si algún punto les faltaba se
esta arraigando la novedad de los
concursos para la elección de toreros
y de ganaderías.
Con lo cual se va á conseguir que
se exciten 111ás las pasiones y que el
día menos pensado mayorías y mino­
rías se cnsarcen en plena Cámara y
se arille un jollín de todos tos demo­
nios.
A menos que 110 estén separadas
en el tendido por medio de una valla
las diferentes agrupaciones polltico­
taurinas.
Porque, djganme ustedes: ¿Quévan
á hacer los que estén en la oposición,
cuando tengan que ver á la trágala al
ídolo de los que estén en el poder?
Pues ocu rrird come ell el Con­
greso, que los derrotados interpela­
l'dn al candidato vencedor y á sus
electores y corno en el Congreso tarn­
bién, se tldje/iv!trdu mutuamente y se
armarán escándalos archimonurnen­
tales.
y si el Romanones de le corrida PROBLEM \ [.0
hubiera de imponer su autoridad de
présidente de la Cámara á. fuerza de (Remitido jor
/J. José Qttesada)
campanillazos, la carupana del Migue- ¿Cuál es el número que,
restándole
lcte sería pequeña para restablecer el
á su cubo 3.2 z 3 unidades, nos dá su
céntuplo?orden. 2.°
Esto en el supuesto de que la cosa Nuestro dlstinguido amigo D. Panta-
no pasara de una «interpelación oral». león Ruipérez ha comprado naranjas al
porque si se caldean las pasiones, pue- vendedor á quien nos referimos en nues­
de darse el caso de que las minorías tro primer número. y si Jas que ha com­
rompan las valles y entren al asalto prado las cuenta
de 2 en 2, de 3 en 3, de
en el reducto de los miuisterialee, para 4 en 4, dc 5 en 5 y de 6 en 6, le sobra
lo cual no estaría de más que se em- siempre Una; pero
si las cuenta de 7 en 7
no te sobra nada.
plaza ran en las divisiones unas cuantas ¿Cuántas tiene?
piezas de artillería de plaza. 3.1>
La culpa de todo lo que pueda (Dedicado á dOJJ L. T. S.)ocurrir será de los empresarios, que Aunlfue para usted sea ulla adtotnan-
para que los aficionados muerdan me- za, para otros es un problcllla de arióne­
jar el cebo, están dando calor á los tica.
concursos y tienen propagandistas que La secctdn de adivinanzas, jerogliji­
van por los cafés y por los casinos cos, charadas, etc., va ell otro Jugar del
dando mitins électorales. mimera.
A lo mejor estáis en UII rincón del Se ha multiplicarlo. un número por el
café escribiéndole al juez una carta q.ue res�lta de invertir ,el ord�Jl de sus
tdit d I
cifras. Et producto asi obtenido se ha
an eks e envchnenaros 'deon
a �za e multiplicado por tino de los factores an­
IUO pa que os an servi y tenéis que tenores.
interrumpir la lectura, porque uno de Se desea saber cuáles son dichos fac­
esos ganchos, de pic sobre una mesa tores, sabiendo que el producto ob­
se dispone á pronunciar un discurso. tenido es 52.488.
De ta sinceridad electoral no hable­
mos. Las votaciones se amañan á gus­
to del empresario, que es und espe­
cie de cacique, ysi la candidatura corre
peligro se suplantan nomhres, se le­
vantan muertos y se recurre si es pre­
ciso al socorrido p,tt:h.fra::JtJ.
Nada más fac¡l á uno de esos ca­
ciques taurinos, que nleter un paquete
Hasta la hora rIt' cerrar la edición del presente número de LETRAS y Fl(;UR\�,
se han recibido escasas soluciones á los problemas del ConCUJ'::iO con premio de
100 pesetaSj desde luego nadie ha remitido aún soluciones exactas á los nueve
problemas.
Problemas de Ia sema.na
4·ft
.il .1/.- _\'.-1). Pantatedn te dedica
d il_rie.! et siglliellte, para 'I"e no restü­
le tl/la ùtocenta-ia.





D. Pantaleón ha dividido el número
399 por otro que no recuerda cuál es, y
ha resultado IS de reste. Después ha
dividido el mismo número por el cocien­
te de la división anterior, y le ha resul­
do 3 de resto. Se desea sahel' cuáles
han sido los divisores y los cocientes de
estas dos divisiones.
6.·
Habiéndose presentado algunas du­
das respecto á la existencia del prado de
D. Pantaleón, de forma cuadrada y de
500 metros cuadrados de extensión, in­
sistimas en que dicho prado exist." é




El problema de dividir urt cuadradc
en tres cuadrados iguales es posible.
Tómese una hoja de papel de fauna
cuadrada y córtese convenientcmentc
COil unas tijeras para que, con los trozos
que resulten, se puedan formar tres cua­
drados iguales.
Han remitido eolucicnea exacrns Rlos en tret .ni­
mientoa materné rices tie! aegnndo numero:
Al I,·' D. �lanlL,!1 Garcíll. y 'I;';trcia, Il. Jus!
Oliva Gómt,l:, D. Fraucisco l.u¡5 Cremades, D. "se
Quesada, D. J"lio Fol2'adOl, U. Pclipe \';tUS PuchO!'
D. Jum B. Rios y \1.11 Nomai.
Al �.I>: l). \[1I.0"e\ (,dr";¡il y I ;ucia, D. Juri
Oliva G:nnt7., n. J" '. Q'LIIH;l.dil\ Il. Felipe Vdl5
Pucbol, n. J ""Il Il., R' O�, O. Eulogio 'Iastl Bosch
'
D. Lui s, Tero l Soriano. .
Al 30: n. �Ianlld 1-;'!LfC1a y (;;trCíll, n. jose
Oliva I'/,,"es, Il. Fr�llc 1(0 Luis CremadU y ,1011
julio Folgudo .
Al 4.": U. Xl àuuc l García y Garcia, D. JO
Oliva t;ómez, D. Fmncisco Lili, Creu.a dee, do�
Felipe \'11.115 Pucl-ol, D. Juan B. H.loe. D. v p,'r�'r
D. Luis Terol SurÎ:Lno y ),[' Ncmxi,




PASATIEMPOS 3.1l. Colocar entro des notas musicales
lin mueble, obteniendo de esta forma una
clase de bordado.
4, a Colocar entre des notas musicales
un objeto que se encuentra en Ins guitarras,
para que el todo indique el nombre de dos




SOLUCIO:'>l"ES A LOS PASAT!I�;\l PO�











par R. GALLACH (Raffa)
O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O
O
Sustitúyanse los puntos pOI' letras, de
morio que borlzontal y verticalmente se {ea:
1,. mineral; 2, hortalizas; :i, ilustre repú­
blico: 4, ell ln Iglesia; 5) renombrado rnú­
SICO extmnjern; 6, punto cardinal.
11\ t e r c a la c
í
o n es
por R, GALLACH (Raffa)
,l.ll. Entro una nûrmeclou y una nega­CIÓn colocar nua nota musical, para que selea un nombr-e de vnrôn poco uendc.












Han remitido sotuoloncs cvacms li todos
los pusa uempos publtcartcs ell 01 nùmnro
anterior: t'epete, Lo,", umtgos y O, Barbnln.
A (\I/S clu(I'udas: Perecí. ;"11\8 Yo lú7 v
Ouau-o mde.
' , .
Al anrurrnmu-jcrosttüco do Novejnrque.
Pél'e!", t.ofu H., Menudo. CalJrlIJall y Tan­
crcdtto
St� reciben lin stnnúmero Ile sntuctonee
lnexactua.v utcuuas de olills dtejuu-atartae
y de bastante poco gusto,
Charadas semirápidas
per LERSO
1.9.-1_2, mueble; :l-·I, calificativo. 'l'edo,
nombre que se da Ii. una pledrn preciosa
estando labrada.
2.(1-12, Pronombre; :3.-1, nombre de
mujer, Todo, enîertnedad,
3,a.-1-2, en la tierra; ;),,j, en el mUI'.
Todo: arte y reglas de cierto sport,
/Las soluciones ell ci utlmero jJl'ú.rùllo




-¿VI' .. ··· ····EN "'ES' AL···· BA··· .. r····· LE·'"







JPa�'a saber los nombres de Ia.. tuaresua jooenes á que alude el pre cedente diálogo, se han de substituirpor etras los puntos, esto es, quitarles la careta, y entonces cada grupo nos dirá su nombre,
-¿-IR'" ·ÀN···· "'l\IIS· ·AMI·· '··CA···· ··S·?
II �
-SEC···· ·UR .. ····· .. O .. · .. '''{'UE'' SI"" ADE" "lYIAS'" t... <II roe)Ç' = �
'LAS' ·"CUA"" ·REN· "1'A"" JO'''''' VE;'-J'· .. ·' "ES :. � So











Bajada San Francisco, núm. 1 VALENCIA
.-----.








Se nIlIIlILI-,1l 4.'IIIS'l'I�S I·artl t:."ite dibuJo ••\. In IHlrsOIiR tlll('
IIr(1uJJtn tIl nUloH o('url'louLe. I., Rbo.uu'A III AdltlJul",Lrll('idn___ dt! r.t;'rn.¡\S V ,''If,¡lJR,\.S III IH�Ht'tlll'J. ---
t.aa soiuctcues se recuren hasta el 5 (j\' Marzo
E. AUBIO HEANANDEZ
gepreseutaute artístico ñel 'rEA'raO ROIIEA de RlLdl'Îl]
y de atrscotouea
==== It"gUf'rdi'J, 7-:D4d.x»:R.XD ====
• • .'
DINERO DIRECTO COMERCIANTES É INDUSTRIALES
Sobre 6n(,115 y pnrficipacionea dentro y fuera de esta corte,
sobre usufructoe , uudns propiedades y otras garantías,
Me encargo de hacer testamentarias y hago anti­
cipos sobre ellas. Todo ft un interés módico y con mucho
reserva.
que deseen hnHnr JU1Iy rApjchunellte ti.
COIIHDITARIOS, SOCIOS, CoIPITAt.I:S PAltA SOCIEDAD�S
6 "�uder HUS f'stnbleehuJ�ut.OH eOluerclale8 (5 Indus­
t.rlales, deben dirigirse RI
BANque FRANçAise D'eTUDes
29, BOULEVARD MAGENT�, PARIS (31' A&O)
Primera Casa de París.-Relaciones univeraales.c-Procura
relaciones directamente con compradores y capitalialaa.e-Ea­
tudio discreto en el sitio mismo, á los gastos del Banco.
Garcia.-León, 8, 2.' deha.-MADRID





Inhalador microbicida, del Dr. Precioso
Apnralito cómodo, sencillo yeconómico, que, por la me­
dicación balsámico-antiséptica que ecntiene, y sin tener nece­
eidad de lomar medicinas por la boca, que á más de su mRI
gusto ensucian é irritan el estómago, cura pronto y radical­
mente los calarros pulmonares, bronquitis, asma, grippe, lo'
ses rebeldes y pertinaces, lisis incipientes, etc., etc. Se garnn­
tíxan sus maravillosos reaultadoa.
Principales fa.rmacias y drogueria.•.
Depósitos: Sres. Martin y Duran, Mariana Pineda, Iû
(antes Capellanes), y Pérez, Marlín, Velasco y C.a.1 Alcalá, 71
Madrid.-Vicente Ferrer yea., Oomercío, 112, Barcelona.­
Rived y Chóliz, Don Jaime I, l, Zaragoza.- Drogue-ta de SAil
Antonio, Plaza del Mercado, Yalencia.c-Farmucia del Globo,
Tetuan, 64, Sevilla.c--Don Juan A. Aragón, Regalado, 12,
Valladolid.
Venta de alhajas de lance
Na�ie ven�a las suyas SiD consultar
PELIGROS, II y 13
JOYERíA-MADRID
•
Il,Rue de la Pepinière, II DireccIón hlegrâ.floa;NORDKEL-PARÍS
Iall�r�� �� [�n�trll[[i�n
felipe lenevois
[AlOfRA� Of VAPOR UTUfA� � VAPOR
: de todos sistemas: para desinfección
Camino Grao - Valencia
. _.
l,Ga ,Gínla rea« tf). 9ustíno qJ;;�Oo";f�dCág� I
.
- - �. .
.
•••••••00.00.+0.00 r·----+--+----.,
: Comercio del ÁNCORA = , li U I S li FtY Ft fi Ft ,
O O , j
+ �éneros de(}'aí� • (!omp',,/: Surfido + t PAPEL PARA FUl"\AR tO . y extranJeros. Jrajes para caballero O ! !
I GASpaR CERVERA ¡·fHISPANlA f
: Tlencn, 10 y Derecnos, 35 + YHI EHelH � I :....·:···· ..:······:·· ..··..··:-·..·:.. ·,'···,'·..····:····:···1 I
... !�erIuus -1'anlÎsés I,¡('IIZ0 de hilo Cil todas
T !: IRI¡)I�.,JtA SERIE : SE(�U�UA SbRJ.}, :!
"IS' C
clases y ancho. - Snl'tido'" +: 'I d I < I": 'I d'd' dl: +tA. ASTORES-ELASTICONES en manteler¡a de Renteria y : 18 ¥IS as e a �xpos men : 18 VIS as e epise lOS e a :-"Ir Tupelincs _ Sal'J"as y adnmnscedo, Outts 1181'/1. Et ,: Regional Valenciana '!- i actual guarra de Malilla: ,.sr.. o colchones ('II todas etases & : • :
.. y todll clase (ill géneros y géneros de algodón ell •
• ,,,,, ectesíüsrícos. emdoe y bluneos. • i + + \;leota eo toda España + + ,
0+++0++.00.+00++0+ L.••�._._.�+._._.+_.._._._ ..J
-iQué monada! ,Cuinlo tl,mpo li,n,1
-Dos meses.
- iGaramba! dV.s.1 último qua ha l.nidoP
Nor�linu, MaGH & Compaunie
:::PARJS:::
T.léfono n.? 145·95
PAnA� O� MAOfRA �UIMI[A� y Mf[�H1[A�
-- U":PRE�RNTANTES PARA ESJ>AXA --

























































nun ti n LOCAL EXCLUSIVO D ISeoS de los MEJORES AR­r II U II U para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUNDO
- nu••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc .f ft II � "ASA "RUMIERE PLAZA DE LA REINA, 19 - ACCC'OmoJ H L b b DISCOS .:. MAQUINAS PARLANTES
.' " .- .. ,'.' �
,
• ,"t' �
, ��,.. " � � ,._ • \ ¡. w
/'
./ Fábrica aB Hbanicos,
Sombrillas g Paraguas









I I ILU E� � �E�U
Legítimos CAFÉS,
THES Y LICORES
• marcas acreditadas.• IMPRESOS
DE TODAS
: CLASES:Pascual y Genís, núm. 16 y Lauria, 17
I I I¡¡Servicio á ",
"
• • domicilio : ••
Teléfono núm. 406
Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante .
Abierto hasta. después de la salida de teatros.
Av,lIanas. 11 - VALEHCIA·------ . . :: ::
:i: HOTEL CUATRO NACIONES :::+ ¿.:. DE FEDERICO SÁNCHEZ MAINERO .:.+
++
�.:. - Punto el más alegre y céntrico de la capital y junto á Teatros y Tranvía.s - .:.+


























































,I automóvil práctico I----�
�----------------------------------------- Landaulet fORO
EL FORO IlS PRÁCTICO POR SU CALIDAD, por estar lnbr-lcndns todas DE SEIS ASIENTOS
�1l'3 piezas esenciales de acero vanadio, que es el acere mejor y más caro
que existe, No hay automóvil, J'a sea ru precie de ptas. :30.000 ó más, que
esté construido con mejor material,
EL FORO ES PRÁCTICO POR SU RESISTENCIA, debida á las notables
No cuesta nuis que una berli­na engallchada ti tronco ,
gasta la mitad y da triple ser­
vicio.- Gasto anual, incluso el
de neumáticos. Ptas. 1.500.propiedades del acero
vanadio y estar trntndn cada pieza, especialmente,
hasta por cuatro hornos eléctricos. para darles el temple á propósito y COITes_
pendiente á la clase de trabajo que efectúen,
EL FORO ES PRAcTICO POR SU SENCILLEZ.-Sllprimiclas piezas inùti,
les, simpliûcadas otras y agrupadas todas ingeniosa y cientfflcameute, el FORO
se compone do la mitad de piezas que cualquier otro automdvil.c--Formando
parte del vólante, sin aumentar SIl peso, está comprendido el magueto.c--No
existe caja de velocidades come érgauo t'special. =Para examinai' el iutericr
del motor y las 8 válvulas, que en otros automóviles se necesitan de 4 á 5 horas, bastan 10 minutos y quitar 12 tornillos,
El, FORO ES PllÁCTICO POR SER SUS PIEZAS lNTERCA�IBIABLES, y sustituirse Pacilmente las gastada. pOI' el
uso Ó rotas on accidente. pOI' on-as nuevas que se adquieren del stock de todos los agentes de la FORO 'MOTOR OOMPANY.
-,POIICI' una pieza nueva en el FORO es más económico que sólo componerla en cualquier otro automóvil.
EL FORO ES PRÁC'flCO POR SU FUERZA produoidn pOI' potente motor de �O HP y 4 cilindros, que permite velo"
cidades de IlHí'! de 70 kilómetros y subir cuestas (le más de ::SO %,
EL FORO ES PRÁCTlCO POR SU POCO PESO,-E! rloble íaetén con to-
Li 1)I'e tle tollo gasto Cil cuu.lq uicr
puerto tie Espa.ña
9.400Pesetas
dos sus accesorios pesa 650 kilogramos y el Landaulet 720.-La superior- call­
dad del acero vanadio ha permitido reducir el tamaño de las piezas, hacién­
dolas ligeras y aumentando su resistencia.
EL FORO ES PRÁCTICO POR SU ECOXOJlTA en esencia, aceite y neumâ­
tices, que, dado su poco peso, dm-an de 8 á 10,000 kilómetros, y pueden sel'
delgados y por tanto baratos.
EL l'ORD ES PRÁC'£ICO POR SU CONSTRUCcrÓN.-Montado .mny alto
sobre el suelo, es particularmente á propósito para nuestras mulas carreteras, y
previsto de muelles transversales, tiene un movimiento ideal uún sobre malos
adoquinados, piedras ó baches,
EL FORO ES PRÁCTICO POR SU BAJO PRECIO, qne ha sido posible, OL'·
ganizando nna fábrica enorme. constt-nyendo un único tipo de cheaale,
buscando la ganancia en la cantidad y no en In. unidad y produciendo euuat­
mente más de 25.000 coches.
EL FORO ES PRÁCTICO POR SU ENTREGA INMEDIATA, ó dentro del
plazo máximo de 30 dias,
Siempre hay dispuestos modelos en Valencia, y van donde se




TODO i1:n�to comprendido. in­cluso neumáticos. es más
reducido que ri del mismo
viaje eu tren.
AGENCIA DE LA FORD MOTOR COMPANY
GARAGE"AUTO - CENTRAL"
Calle Grabador Esteve-VALENCIALlhre de todo ga�to cu cuutquterpuerto de "��J)aña
Be desean fl/iel/Ü'S ell Iodas las capitales de protùtcia fi cindodce ùuportanícs
Catálogos, folletos, totograüas y cerüûcados, á disposición de quien lo'! pida.
';iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií:iiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;t································· ••••••••••••••
Pesetas 6.175
R.evl�h\ t'foItlÎ. imIH't'foI", t'li pa.p<,l fabricllllo espectal mente pOI' J¡� rQ.,<U\ T.. UIS {JAYANA, Ile vntencta, TIP, MOOERNA, VALENCIA,
t't eAsA JARQUE
G�'an surtido en cuantos
't tgeneros abraza el ramopescad�o:r::: todos ULTRAMARINOS
Sangre, 12, y Arzobispo Mayoral, 1 y 3.-V A L R N e I A
• BùffiB�€11 D€ H�€IT€ D€ 01rIVHS •
• Agustín Alamar
A. A.-ALFAFAR (Valencia) .:. ��!é���O
.----------------------------------.
" ,
I C'ON\?E RSAC'IONES I
, ,
I INTlfo\AS DE FAfo\lLIA I
: -¿Qué tal, prima? I
I -Mil'8.. aquí estoy haciendo combinaciones para buscar l
• la forma de comprar los muebles para Rafael, sin deja,' de •
I atender las demás obligaciones de la boda. :
lIt -Mira, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho: en ta IFábrloa de Muebles de MANUE:L SANCHIS,
I San Vicente, 93, dupllcado, VALENCIA, los I
I encontrarás de todna clases y te los, darán á plazol y :
II
sin fiador, con la más absoluta reserva y gnrantidos;
Ilos que más abundan SOil para te clase media, pero tam-
t bién los hay de todo lujo; tos encontrarás de roblé, de tt cedro, de caoba. de nogal, etc" etc, La casa no tiene pér- t
! dida; ain preguntar á nadie puedes llegar hasta. ella; á la I �).,Â "JI... ÂÂ � �y, puerta tiene uu letrero que dice: «Muebles á plazos, ���i..¡..����������{¡�i_¡4••)O
I sin fiador»; entra y toma precios y V61'ás como te con·' �:�
- ---- - - - - --
I :�I vienen tanto éstos como la clase, Te darán diez meses: �:I RELOJES DE TODAS :�
I parta pagarlos; esto es, al tiempo de forma.lizar el contrato tI': CLASES: : f""'en regarás la décima parte del importe de lo que te lleves, 0(+ .)0<><iO CASA .�• y as¡ sucesivamente hasta dejar extinguida la totalidad;. ". *-:: más ventajas. es imposible, 'y puedes tener la seguridad I �. M O
�
! ;::e��die se enterará de esta operación, Conque Y' lo 1:1 uñoz egrain iâ
1 fá�rira �e Mue�lel �e MAnUEl �An[Hl� I ;1 I 7, Paz, 7 i�
,





Sobre fincas y parficipncionee dentro y-fuera de esta corte,
sobre usufructos, nudas propiedades y otras garantías.
·
Me encargo de hacer testamentarias y hago anti­
crpos sobre ellas. 'l'ode á un interés módico y con mucho
reserva.
Garcia.-León,8, 2.° dcha.-MADRID














desde 2',')0 en adf'lante y á la
cm-ta. CU't;, CERVEZA y LI­
CORES del puts r extraujercs
IlEl'ARTAJIE�TO para
ûestas tntüuua COil sa-
16u 11(' natte, y COII\('(101'
('spccial¡lll.l'U, tmnquotes









: CHOCOLATES. Probad los exquisitos cho- :
• colates de esta casa, recono- •
• y DULCES cidosportodoel mundocomo •
•• superiores á todos los demás, ••••••••• S fdl bb·• us ca és, u ces y om 0- •
• :: Fábricas:: nes son los preferidos por el •
: MADRID y público en general. Pedidlos- :el) todos los establecimientos





cdl� .MANUEL PANAClliI I
VALENCIA �
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCiÓN
FEL'!PE GEflEVOIS
GRAO-VALENCIA
Calderas de vapor Calefacción central
á vapor á aita ó bajade todos sistemas
presiónEstufas á vapor
para desinfección
y por agua caliente
Construcciones * * *
* * * * * * mecánicas
Bidones y Depósitos
para
toda erase d. IIquidos
puentes, vigas, postes
etc.,- etc.
Oficinas y talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
..... . ." .:.
.:. GUPOn para remitir UN
A fa-I ....•:. tograHa destinada l.:•
•:. Concurso �e Bellela Infantil .;.








. SEGUROS SOBRE �DA
DE LOS ESTADOS UNIDOS. - Fundada--=: t859
Aseguraos en LA EQUITATIVA, porque el seguro sobre vuestra vida en
esta Sociedad significa TRANQUILIDAD, PREVISIÓN Y DEBER CUMPLIDO.
Pídanse datos sobre sus diferentes S V· t 48 VALENCIAseguros en la Agencia-Delegación: an Icen e, -
